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Estats d'opinió
EI pinorsmt po'ític actoil del nostre piís ofereix an contrast frapant amb ei
de dos anys enrera. Fou aleshores que es produí un moviment d'euforia en que
on estat d'opinió gairebé unànime i general es condensà en un bloc i es conveni
en una mena de torrentada contra el corrent de la qual ningú no hi podia res i
que, per altra banda, semblava que no havia d'estroncar-se mai més. En aquest
cas, es repetia exactament el mateix fenomen que sempre ha esist la característica
dels estats d'opinió, dels moviments populars i de l'exaltació abrivada de les
multituds.
Quan ar'iba a produir-se un cas similar, no hi ha força humana que el pugui
combatre i menys dominar-lo. Cal, exactament com en el cas de la torrentada,
deixar que l'ímpetu i el desori imperin i s'esbravin. L'aiguat romp esc'uses, re¬
venta dipòsits, esbotza murs de contenció, inunda grans extensions de terra; corre
foll, encegat, i entremig de roncs i bruels esgarrifosos arrenca i arrossega els ar¬
bres, destí ueix i enruna cases i ediBcis; s'endú homes i bestiar; porta l'enrenou i
El nou Govern de la Generalitat no
pot inspirar cap conBsnça a la gran
massa de l'opinió pública. Ben clar es
veu que el senyor Macià, en tractar de
solucionar la crisi no ha tingut la me¬
nor preocupació per les veritables ne¬
cessitats del país, si és que realment en
té una idea cabal i precisa, i ha a*ès tan
sols les conveniències partidistes Im¬
mediates en vista de la imminent cam¬
panya electoral. No sembla sinó que
sigui la pura vanitat, violentament exa¬
cerbada davant el perill que pugui per¬
dre la seva situació política actual, la
que ha inspirat el President en aquesta
avinentesa. Assegurar el triomf electo-
El senyor Sánchez Roman no hiu'à
començat les gestions fins aquest ma'í.
L'impressió dominant és que el nou
govern estarà format per po'íiics de
prestigi i tindrà la missió especial de
dissoldre les Corts i presidir les elec¬
cions.
Si el senyor Sánchez Roman no po¬
gués formar govern, hom diu que
aquest encàrrec seria conñat als senyors
Ossorio i Gallardo o Amadeu Hurtado.
Remitit
I. lr.eèdi. «reu. Es un. torç, ceg. que f. 1. sev. vi. i h. de fer-!, inevü.blemenl i -Ofsi. sembl. que h. esl.l I. sev.
En. h.veresgol.l les seves forces. Fbr. pueril, 81 no foll», prelendre llull.r-hl 1 |
cal esperar amb resignació el moment propici, el moment d'esgotament, per em<
ha designat com a Primer Conseller el
pendre la tasca de refer i salvar, de reconstruir i repoblar. La feina és feixuga I l Santaló, conegut sectari i acre-' ditat cacic esquerrà de les comarques
girorines, després que la minoria de ladolorosa.
El rastre de la tragèdia és cruent i té ena eloqüència muda però es- |
garrifosa. I
Doncs bé;.quan les multituds es llencen ai carrer en una mena d'encegament, f
quan es crea un corrent unànime i general d'un estat d'opinió, passa exactament |
igual que en et cas de la torrentada i l'home serè i ecuánime, l'espectador indife- f
rent que es troba al marge de la barreja o que no s'hi sent ideniiBcat—tant si és j
per exceplicisme com per estètica—pot observar els mateixos desoris, idèntics |
desgavells que quan les forces de la naturalesa surten de mare. |
Aleshores, un poble, una multitud, és una fofça cega en marxa. Ho arrosse- t
ga tot, no respecta res. La tragèdia és sovint el rastre deíseu pas. Són estats d'opi- |
nió passional, són desbordament de les masses que tenen una força enorme per |
això mateix que és feta de la gairebé totalitat d'estaments. Aleshores desapareixen í
i es borren diferències i matisos, que són els que abans mantenien l'equilibri de- ^
gut. Tot plegaf és un sòl bloc, üh sòl voler, un sol impuls, i d'aquí el seu ímpetu
enorme, atuïdor, condemnat però a desfer-se, a morir i a exiingir-se per propi
esgotament, per cansanci i qui sap si també per bona part de desenganys i des- j
il·lusions. ~ I
No es tracta ací de discutir si un moviment semblant obeeix a una finalitat j
noble 0 baixa, ni si, d'entre tots els mals que ens deixa, ens en pervé algun bé;
ni tampoc de si, a vegades, respon o no a un sentit de justícia estricta. Aquests
aspectes són factors que, malgrat la seva importància, s'aparten del marc del nos- i
fre propòiit, el qual, avui, no és altre que subraJlar el contrast evident que ens
ofereix l'estat d'opinió del nostre país en dos anys de diferència. La torrentada ha \
passat, les aigües biixen, les presions s'asserenen (es clar que encara resten deter- |
minats focus de virulència) i el bloc unàilime de voluntats ja no existeix; s'ha des- j
fet i esquerdat per les pròpies culpes i pecats. I
Quan la calma sigui absoluta aleshores serà l'hora de recompte i de l'inven¬
tari. Aleshores serà el moment oportú de veure el que hem guanyat o perdut en
iota la febrada del popularisme i democràcia que hem viscut. I si volem admetre
que en aquests moviments sempre trobem que les coses bones que deixen van
barrejades entremig de desgràcies, aleshores també serà oportú de valorar iot el
bé i el mal i veure de quin costat es decantarà la balança. Si alguna cosa fenen
de perillosos aquests exaltaments passionals, semblants febrosos estats d'opinió,
és aquest contrasentit formidable que ofereix el seu final: que tota la po'ència
tota la fúria original s'ha esbravat en menudències, en futeses, en desviacions, a
vegades en fer mal per fer mal i entretant ha passat el temps i s'ha perdut la po¬
tencialitat d'assaltar i abatre els obstacles infranquejables, aquells obstacles per¬
manents que, de tan ferms, arriben a semblar eterns.
L'cxal}amen^ la bullida de dos anys enrera—febrada d'il·lusions—contrasta
massa violentament amb l'apagament d'avui, pesombre d'inquietuds, de desen¬
ganys i de temors... temors potíúcs, socials i cconòmicp. Entretant, però, s'ha li¬
quidat, amb la desfeta de l'Ajuntament de Barcelona, un estat d'opinió. Ara veu¬
rem cap a on es decanten les aigües i l'herència que ens deixen. Constatem però I
la repetició del fet; les multituds, els estats unànimes d'opinió sempre es lliuren ,
cegament als falsos profefes (recordem el cas del Dr. Asuero). En canvi els profe¬
tes au èntics no sols no assoleixen aquesta donació de les multi uds sinó que són
clavats a la creu.
Alfred Gallard
NOTES POUTILES
La solució de la crisi
del Govern tíe la Generalitat
Comentaris de la Premsa
Fa de mal empassar que els qui no
saben governar la casa seva puguin go¬
vernar amb profit la de tots. Les mes¬
tresses de casa diuen que cada canvi de
domicili equival a un petit incendi, per¬
què pel camí es perden sempre algu¬
nes coses. L'Esquerra sembla que no
pot evadir-se d'aquesta fatalitat, perquè
a cada canvi de govern deixa pel camí
un parrac del seu crèdit po'iic i deia
seva popularitaL
El govern nascut de l'última discòr¬
dia esquerrana no ta tonificarà gaire.
Com més anem menys valem, diu el
públic, a cada canvi, i ni amb tota la
bona voluntat trobaríem arguments per
a modificar aquesta impressió depri¬
ment, perquè si haguéssim de donar
algun nom al nou govern, no n'hi sa¬
bríem trobar d'altre sinó el de govern
de la por. I perquè aquest sentiment ne¬
gatiu és el que ha inspirat la seva for¬
mació i donats els seus components,
perilla que la seva actuació sigui vacil¬
lant, incoherent, propícia a la deserció
i la desbandada.
La Patliciiat
Esquerra catalana al Parlament espa¬
nyol, per boca del seu cap senyor
Sbert, l'havia deixat en situació políti¬
cament tan poc airosa. 1 veiem, a més,
que la conselleria de Governació—cal l
que ens hi fixem-és confiada a un lí- |
der dels rabassaires tan qualificat com y
el senyor Mestres- I podem veure, en- |
cara, com la cartera de Treball—també |
cai fer-hi atenció—passa a mans d'un \
home de tan rellevant significació, dins ^
l'obrerisme extremista, com el senyor
Martí Barrera, actualment afiliat al
«Grup dels Trenta». |
El Mati j
«El partido de la «Esquerra», en ple- |
na descomposición, no tiene disciplina \
ni unidad suficientes para obrar en con- I
junio. Y al tratarse de formar un nuevo |
equipo que tome el mando del gobier- -
no de Cataluña, cada uno de los seg¬
mentos esquerrisfas ha obrado por su .
propia cuenta. Mis como estamos en
vísperas de unas elecciones que pue- !
dan ser decisivas, el triunfo, dentro de |
la misma «Esquerra», ha sido, c ar j es- |
tà, para aquellos elementos que más I
fuerza poseen capaces de influir en el |
resultado que habrán de arrojar las ur- t
nas. De ahí ht salido: 1.°, un gobierno }
partidista dentro de un partido; 2.°, un i
gobierno con vistas a unas elecciones, |
y 3.°—consecuencia final,—un gobier¬
no «máí izquierdista, más obrerista y
más comarcal» que su antecesor, como
hs dicho expresamente el propio señor
Maciá que es tanto como si hubiera di¬
cho «más demagógico, más parcialista
y menos de todos los catalanes, sin dis-
t ñciones de clase».
La Vanguardia
La tramitació de la crisi
del Govern de Madrid
Durant el dia d'ahir, el President de
la República cridà a consulta persona¬
litats polítiques de totes les tendències
republicanes, la majoria de les quals,
amb una remarcab e unanimitat, acon¬
sellaren la dissolució de les Corts ac¬
tuals. Al mateix temps recomanaren la
formació d'un govern integrat per re¬
presentants de tots els partits polítics
republicans, fa missió del qual fóra úni¬
cament celebrar unes eleccions since¬
res. A última hora d'ahir vespre, el se¬
nyor Alcalà Zamora encarregà la for-
màc'ó de govern al senyor Sánchez Re¬
man, qui demanà unes bores per a re¬
flexionar. Amb tot, les visites pro'oco-
làries que efectuaren a primeres hores
de la nit, els senyors Lerroux i Bestei
ro, foren interpretades com una accep¬
tació a la comanda presidencial.
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. meu: Li agrairé moltíssim cs
serveixi publicar en IfS planes del Dia¬
ri de la seva digna direcció, les ratlles
següents, restant-li altament reconegut
el seu amic aff. s. s.
Agusti Triiia
Tinc el gust d'assabentar a l'intel-'i-
gent públic d'aquesta ciutat, que dfs-
prés d'haver estat per algun temps allu¬
nyat dels assumptes relacionals amb la
cinematografia, m'h- fet càrrec de la re¬
presentació de l'Empresa del Cinemn
Gayarre, on podran trobar-me a tota
hora a la seva disposició en tot el
que estigui relacionat amb dita ac'ua-
ció.
Aprofito ensems aquesta oportunitat
per a oferir me de Vostè, sempre a*ent
com és el meu bon costum.
ELS ESPORTS
Motorisme
4." cursa de regularitat ilturisme,
organitzada pel M. C. Mataró
Ei M. C. Mataró, incansable com
sempre, ens assabenta que ja novament
està en plena organització de la seva
4.° cursa de regularitat i turisme que es
desenrotllarà en el circuit de Llevare-
res el proper dia 22 del corrent.
Aquesta vegada, el club organitzador,
inspirat en els concursos motoristes es¬
trangers, ha volgut que la propera pro¬
va s'apartés de la monotonia de les
clàssiques curses de regularitat i ha es¬
tablert una encertada classificació de
velocitat pura entre els quilòmetres 0 I
2*700 de la Costa Mata, tan coneguda
dels nostres esportius.
La llista de premis, ultra les consa-
budes medalles d'or, plata i coure, que
el club organitzador concedeix, va ava¬
lada per sis magnífiques i valuoses co¬
pes de plata donatius dels senyors Jo¬
sep jubany, Ernest Clariana, Cafè del
Centre, Penya d'Acció Catalana i Pere
Camats, reservades aquestes per la clas¬
sificació especial deia Costa Matr; «
més el guanyador absolut de la prova
de regularitat serà premiat amb una al¬
tra valuosa copa de plata, donatiu del
nostre Excm. Ajuntament.
Cal remarcar que en aquesta prova
podran parllcipar-hi vehicles de toies
cilindrades, motiu pel qual els orgtnit-
zidors creuen que la llista d'inscrits no
baixarà de 60 concursants.
El sol anunci de la cursa ha desper¬
tat viu interès entre tots els aficionats,
àdhuc de la capital, havent alguns d'eils
començat ja el seu entrenament.
Procurarem tenir al corrent els nos¬
tres lectors d'aquesta nova manifestació
de l'entusiasta M. C. Mataró.
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"LA URBANA' 1 'L'URBAINE
Assecura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Mútua Industrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili social: Ratxtbls dels Estudis, 12, pra'. • Barcelona
Informes a aquesta ciu'a': Secretaria de la Mti'ua Mataronesa contra Incendis,
Melcior de Palau, n.° 15
Excursionisme j
Excursions de la Secció d'CspIal de
«Nosaltres Sols!» per al mes de 1
octubre I
(
Heu's ací ei programa d'excursions !
per al mes d'octubre, organitzat per 'a
Secció d'Esplai, de «Nosaltres SoU!», |
de Mataró, junt amb diferents Grups ;
de «N. S.!», de Barcelona: t
Dia 8: Mataró, Malpàs, El Corredor, j
Vallgorguina, O zinelles i Sant Celoni.
Dia 15: Terrassa, Cavall Bernat, Font
del Síüc, La Mola, Cova del Drac, San¬
ta Agnès, Camf de la Senyora. Cavall
Bernat i Terrassa.
Dia 29: Montgat, Tiana, Conreria,
Sant Fost i Mollet,
Per detalls, a l'estatge social St. Btú,
púmero 10, de nou a deu del vespre.
Dr. R. Perpinyà Oculiste
jf·ijtt·au-·.·vri'w
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaatf, 58 Provença, 188, l.er, 'í.·-caire Adbas I Ualversttaf




amb gencred o sense, simal al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
NOTES DEL MÜNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Correspondència oficia<; Allis-
tament minyó; Assumpte sobre la taula.
Governació: Petició Gómez.
Hisenda: Petició Poncià López; Subs¬
cripció Pro H:)spitai Clínic i monu¬
ment Guifré I; Transferència crèdü; Pe-
t'ció Aiomà.
Fomeni: Jornals; Factures; Arrenda¬
ment atgua; Denegació ict.; Obres edifi¬
ci Instilu'; Permisos.
Eixampla: Recepció voravies.




Ha rebut les novetats de tardor I hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijous: Reapari¬
ció de la eminent i genial Joan Craw- |
ford, «Pígada»; la graciosa opereta i
«Volando voy»; la cinta còmica «Ay |
que me da» i l'interessant Reporlalge |
Fox. I
Cinema Gayarre í
Avui dijous: la gran producció «Su !
gran sacrificio», per Marian Marsh i Ri- |
chard Baríhelnen; la grandiosa cinta \
de la casa Ufa per Daniela Parola i |
J;an Murat «I. F. 1. No contesta», i els \
dibuixos «Entre muñecos». I
Foment Mataroní |
Tal com hem parlat en números an- |
teriors, el proper diumenge dia 8, a les ]cinc de la larda, tindrà lloc la inaugu- |ració i presentació del Elenc Dramàtic |
del Foment Mataroní, posant en escena I
el sentimental drama líric en 1res actes,
lletra de Marian Garcia i música del
mestre Pere Soier «La mort de l'escó-
ià».
Pel malí, a les dolze, hi haurà Inau¬
guració i benedicció de les obres por¬













Observatari Metearalógic ste ks
Efsales Pies Út Mst&ró (Sta.
Observacions de! dia 5 octubre 1933
Hores d'observaclói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 765 95~764'45
Temperatura! 22 3-~23 1
Alt.redu!dai 763 4-76 l'Q
Termòmetre seei 20'5—22'2
















baiat dal üIi CT - MT
■itat 4a la aari 0 — 0
i'absirvadari A. B. 0.
La Secció de Propsganda de «Nosal¬
tres Sols!» tindrà reunió general demà I
divendres, a les nou en punt del ves- |
pre, per tractar de la pròxima campa- |
nya nacionalista que hom organilzírà j
per tot el Maresme. i
—Radiomòbil *La Voz de sa Amo». :
4 vàlvules moderníssimes. Funciona [
amb corrent alterna o contínua, indis- 1
tintament. No necessita antena ni terra |
per a sentir estacions locals. Tapa des- t
montable. Preus: al comptai. Píes. 228. jA terminis, Ptes. 39'70 en 6 mesos. |
Agència Oficial de *La Voz de su j
Amo»: CASA MENSA, Fermí Galan, ■
259, Mataró. |
La llar dels senyors Salvador Uiset i
Vila i Carme Fabrés d'Uiset, s'hi vist




Materials posats francs d'acarreigs a *a
construcció. - Preus rcduïis.
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
En una reunió celebrada abans d'a-
"hir a la nit pel Sindicat de la Metalúr-
gla (C. N. T), després de discutirse va¬
ris assumptes d'ordre interior del Sin-
dical va estudiar-se si era o rio conve¬
nient la reducció de la jornada de tre¬
ball i a i'efecle fou nomenada una Co¬
missió formada de un membre de cada
Secció perquè demanin la setmana de
COMUNICAT URGENT
l. F. 1 no conleata... I. F. 1 no con-
ícsla .. í. F. 1 no contesta... frase sim¬
ple però plena de sentit i precursora
d'un drama...
La primera illa flotant I. F. 1, una
de les empreses més atrevides que l'es¬
perit humà hagi mai concebut i realit¬
zat, va a enfonsar-se per un acte de sa¬
botatge?
I. F. 1 no contesta. Des d'Europa
prova de posar-se en comunicació
amb la illa de la qual s'ignora de qui¬
na tragèdia és víctima.
Però 1. F, 1 viurà malgrat tot. 1. F. 1,
somni avui, serà una realitat demà.
Aquesta és la colossal cinta emocio¬
nant que es proiectarà aquesta nit al
Gran Cinema Gayarre
Bronxejai
de tota classe de metalls i pàtines de to's colors
Restauració de làmpares
Ullis i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BÀLMES, 11
MATAïro
44 horts de treball i estudiïn unes Ba¬
ses de millores que seran discutides en
una reunió de ia setmana que vé per «
presentar-ies després a l'aprovació dels
patrons del ram.
Aquest vespre a les nou es reuneix
el Centre Republicà Federal per a no¬
menar el idelegat efectiu i el suplent
que representarà el Centre en cl prò¬
xim Congrés de l'Esquerra Republica¬
na de Catalunya, i per llegir l'informe
emès per la Comissió electoral.
Avui a les vuit del vespre es reunirà
el Sindicat Unie de llum i força per
donar compte de les negociacions amb
les Companyies respectives i per no¬
menar un Comitè de vaga que deurà
actuar sí aquesta és declarada.
Una ordre de la quarta divisió mili¬
tar d'ahir, diu: «El ministre de la Guer¬
ra, en telegrama 3 de l'actual, diu el se¬
güent:
«Autoriizi caps Caixes recluta per a
que fins dia 7 actual concedeixin bene¬
ficis capítol XVll a reclutes lleva actual
i agregats que havent efectuat ingrés
quota Hisenda hagin 80i*iicitat o sol·li¬
citin concessió esmentats beneficis a fi
de no alterar proporcionalitat grup.
Reclutes ais quals es concedeixin bene¬
ficis sofriran sorteig amb reclutes haver
per a determinar si queden afectes i
cupus de files o al d'instrucció, incor¬
porant-se a Cos amb reclutes servei re¬
duït».
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
I St. Mori z, Cheviot, Super, Chine, Ze-
phir, Tsk o, Angora, són unes quantes
de les moites marques de lianes per a
labors que podeu trobar a la Cartuja
de Sevilla.
i Diuen d'Arenys de Mar que diumen-
! ge passat, a dos quarts de do ze de la
I nit, es noîà un lieuger moviment sísmic
I que durà escassament dos segons. So-
I lament fou nolat dintre les cases i pas-
1 sà desapercebut per als que transitaven,
;■ com també per als que eren a les sales
I d'espectacles i als cafès,
Per ai pròxim dissabte el Grup Sar¬
danista de ia Societat Iris donarà una
audició de sardanes, a les deu de la nit
i en !a Plaça de la Llibertat, a càrrec de
la cobla Barcelona (oficial de la Gene¬
ralitat), sota el següent programa: «Ma¬
rinada», Pérez Moy#; «Joaquim», Saló?
«Collint ginesta», Casademont; «Ter i
Fresser», Baró; «La Graciela de Roca-
t:rs»,|Serrat,^i «Pasqua Florida» Blanch.
En cas de mai temps les sardanes es
tDcaran en el saló de la Societat Iris.
I Notes Religioses
I Divendres: Sants Bru, fdr., i Emili,
j màrtir.
! QUARANTA HOREi
1 Dsmà acabaran a les Capulxines;
\ mati, a les 5, exposició; a les 7, ofici;
I tarda, a les 5, Completes; a dos quarts
I de 6, rosari i funció de primer diven-
I dres; a les 6, Te-Deum, i reserva a un
quart de 7 del vespre.
BaaUica parroquial dt Sania Marie»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a lef 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, t les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 8, es resa¬
rà la 1.° part del Saní Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, 2.'
part del Sant Rosari. Al vespre, a les 7,
novena a Sant Cosme i a Sant Damià; a
les 7'15, última part del Sant Rosari
amb el mes del Roser i cant dels goigr;
a continuació, novena a Sant Francesc
d'Assis.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració; tarda, a les 6,
Via-Crucis ais Dolors; a les 7'45, fun¬
ció de la Guàrdia d'Honor, i a les 8,
recés espiritual per a joves i homes ais
Dolors.
Parròquia da Sani Joan i Smi
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 s tes 9; du^
rant la primera missa, rosari i mes dei
Roser. Vespre, a un quart de 8 (excep¬
tuant divendres) rosari i mes del Ro¬
ser.
Demà, a les 7, missa i exercici del
primer divèndres; a dos quarts de 8,
Corona a la Verge dels Dolors; a les 8,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Crucis. Ves¬
pre, a les 7, rosari i mes del Roser; a
dos quarts de 8, exposició de Nostrí-
mo, trisagi, exercici del primer diven¬
dres, benedicció i reserva.
Preguem a les persones o entitat
que ens trametin notes o articles qu
ho facin en català sí volen veure'ls pu
bltcats car no disposera de temps per <
traduir-los.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera Kora
Informació de i'Agóncla Pabra per conlerónclea telefónique*
Barcelona
3f30 tarda
El nou Govern de la Generalitat
Aquest matí s'han possessionat de
4iurs càrrecs, menys ei senyor Santaló,
els nous consellers nomenats pel se*
nyor Macià.
Després tols els consellers s'han re*
unit sota la presidència del senyor Ma*
« à. A la reunió també hi ban assistit
c's senyors Companys i Aguadé.
Els rabassaires estan satisfets
Avui s'ha celebrat una assemblea de
rabassaires. Acabada la reunió una co*
missió ha visitat al senyor Macià per a
flianiícstar<li que havien visi amb gust la
rectificació de la circular signada pel
senyor Mies.
Accident ferroviari
A les sis del matí, al quilòmetre 135
de la iínia del Nord, prop de Sant An¬
dreu, ban topat ei tren de mercaderies
P. T. 4 amb cl mixt de Saragossa.
Sembla que les causés de la topada
són, que el mixt de Saragossa portava
25 minuts de retard i com sigui que
durant la nit els trens circulen per una
sola via i no comptant amb el retard
que portava el tren de Saragossa, a
Manresa hm donat sortida al de mer¬
caderies, registrant-se la topada.
A conseqüència de l'accident ha re¬
sultat mort cl guarda fre Fausií Roca, i
deu 0 dotze ferits lleus i molts contu¬
sos, els quals han estat curats a llurs
domicilis.
Al lloc del succés hi han acudit les
autoritats. Ei jutge he ordenat l'aixeca¬
ment del cadáver i el trasllat al dipòsit
judicial.
Ei conflicte del gas i electricitat
A les dues de la tarda el governador
general ha rebut els periodistes, als
quals ha manifestat que continuaven
reunits al Govern civil els represen¬
tants de les empreses de gas i electrici¬
tat amb els represenianis del Front únic.
Ei senyor Selves ha dit que havent
estat reunits des de ies deu d'ahir nit,
els hi havia donat una hora per a anar
a dinar, estant tots a disposició gover¬
nativa per a que tornin a reunir-se des¬
prés de complert aquest breu termini
fina que s'arribi a una solució.
Ha manifestat també ei senyor Selves
que el capità de fragata, senyor M. Gà-
mrz, qui li ha donat compte que ja te¬
nia préparais els equips electro-íècnics
per al cas de produir-se el conflicte.
E! governador ha dit que toihom po¬
dia estar tranquil, car, si arriba a pro¬
duir-se el conflicte, no mancarà llum.
Detencions
La policia ha detingut a August Gay,
apatxe marseliès que és ¡'autor d'una
agressió ocorreguda el març passat a
l'estsció de Marina.
També han estat detinguts Tomàs
Mateo i Amalia Lozano autors d'un ro¬
batori de joies valorades en 30.000
pesetes a un tinent coronel de Madrid.
No fa molts dies que la policia rebé un
telefonema el qual deia que si la poli¬
cia era tan activa perquè no procedia a
la detenció dels autors d'aquell robato¬
ri els quals es trobaven a Barcelona. La
policia començà a actuar procedint a
les dues detencions esmentades. S'ha
pogut comprovar que el qui donà
l'avis telefònic fou el propi Tomàs. Al¬
gunes de les joies han estat recupera¬
des i íes altres estan dipositades en di¬
ferents cases d'empenyorament.
També ha estat detingut el subdft
grec Joan Minan Proiopapa autor de
diferen's estafes per valor d'un milió
de pessetes a alguns comerciants de
Barcelona.
El sumari Badia i Pérez Farràs
Ei jutjat de Madrid instructor del su¬
mari contra els processats Miquel Ba¬
dia i Pérez Farràs, ha passat ai jutjat
que correspongui de Barcelona aqaell
sumari per a que no continuï la seva
instrucció amb motiu d'haver cessat





SARAGOSSA.— Al poble de Mara
ha caigut una mànega d'aigua que ha
arrasat els camps i ha causat desgràcies.
L'alcalde de Caiaiayud ha disposat la
tramesa de socors. A Cariñena ies lí¬
nies ferroviàries i les carreteres han
quedat interceptades a causa dels ai¬
guats.
La tramitació de la crisi
Les gestions del senyor Sánchez Ro¬
man. - Dificultats
Com és natural s'espera amb gran
interès el resultat de les gestions em¬
preses pel senyor Sánchez Roman per a
formar Govern. Com sigui que aquest
s'ha tancat en un muüsme rigorós res-
pecle els seus propòsits, la premsa i els
comentaris llencen les respectives opi¬
nions a parers segons el color polític
respectiu, però de fet no pot deduir-
se'n res en clar.
En general, però, hom coindideix
que e! senyor Sánchez Ronan no dei¬
xarà de trobar grans dificultats si acon¬
segueix els seus propòsits.
Aquests semblen ésser d'obtenir una
representació en el ministeri de cadas¬
cun dels partits republicans a condició
que les actuals Corts es dissolguin im¬
mediatament, però l'enigma segueix en
saber si realment el President de la Re¬
pública, concedeix o no el decret.
A! voltant d'aquest darrer extrem gira
tota la política.
Els lerrouxistes no perden
les esperances
Els diaris afectes a la darrera situa¬
ció Lerroux, insinuen que Sánchez Ro¬
man no podrà formar govern i que en
aquest ces tornarà en Lerroux, però
aquesta vegada amb ei decret de disso¬
lució. No obstant, aquests comentaris
no són pas compartits ni de bon tros
per la generaiiial dels comentaristes.
Un suposat ministeri
Sánchez Roman
Només a títol d'informació, recollim
un Ministeri que circulava com un dels
propòsits de Sánchez Roman:
Pedrega! o Anguera de Sojo, a Go¬
vernació.
Ossorlo i Gallardo, a Estat.
Gordon Ordax, a Treball.
Marcel·lí Domingo, a Instrucció Pú¬
blica.
General Franco, a Guerra.
Maura, a justícia.
Ramos, a Agricultura.
Martínez Barrios, a Obres Públiques
i un ministre socialista, sense cartera.
Repetim no obstant, que totes aquestes
notícies i els innombrables rumors i
suposicions que circulen han d'acollir-
se amb tota mena de reserves, donat
l'hermetisme en què s'ha tancat cl Si-
nyor Sànch;z Roman.
La impressió és que la crisi serà molt
laboriosa i fins aquest vespre el senyor
Sánchez Roman no podrà contestar de¬
finitivament ai President de la Repú¬
blica.
Precaucions
Havent-se observat aquesta nit pas¬
sada i matinada un luxe extraordinari
de precaucions en determináis llocs
cèntrics de Madrid, el Director General
de Seguretat ha dit que es tractava sim¬
plement de mesures de vigilància però
que no passava res de nou
575 tarda
El senyor Sánchez Roman
inpenetrable
Aquest matí ei senyor Sánchez Ro¬
man ha visitat els senyora Lerroux,
Lugo Caballero i Azaña.
Els perioeisles que han intentat in¬
terrogar-lo fracassaren rotundament.
La única resposta que ha donat ha es¬
tat que no deia res jt que cas de dir al¬
guna cosa després seria interpretat al
revés i que després aniria a donar
compte de les gestions al senyor Alcalà
Zamora.
El senyor Predegal a Palau
Aquest matí ha estat a Palau el se¬
nyor Predegai el qual ha passat tot se¬
guit al despaix del President.
A la sortida ha dit que havia acudit
amb l'objecte d'ampliar la seva consul¬
ti, però que ja no havia tingut objecte
la visita, estant el senyor Sánchez Ro¬
man encarregat de formar govern.
Els repòrters U ban preguntat si oca-
paria ia cartera de Governació del Mi¬
nisteri Sánchez Roman t ha contestat
que hi havien altres persones molt més
indicades per a ocupar aquesta cartera,
jo no penso formar part de cap Govern
i de sobres en tinc amb el càrrec de
vocal del Tribunal.de Garanties per al
qual he estat designat.
Es diu—ha interromput un repòrter
—que vostè es dèu a la disciplina del
partit radical.
—Doncs, no és cert ha objectat; jo
estic liiüre de toia disciplina política i
les meves simpaties són més aviat per
les doctrines reformistes
EI senyor Sánchez Roman
declina els poders
A dos quarts de dues ha acudit al
Palau el senyor Sánchez Roman i que
s'ha dirigit immediatament a les habita¬
cions del senyor Alcalà Zamora.
En sortir ha manifestat als periodis¬
tes que havia declinat l'encàrrec de for¬
mar govern, per no trobar totes les fa¬
cilitats que creia necessàries.
Un periodista li ha preguntat quins
eren els elements que li havien denegat
la col·laboració. El senyor Sánchez Ro¬
man s'ha limitat a respondre que no
era pas hora d'expücar-ho.
El senyor Pedrega! encarre¬
gat de formar Govern
A írés^uarts de dues ha arribat al
Palau ei senyor Pedregal, dirigint-se
directament al despatx dei President de
la República.
A 1res quarts de 1res ht sortit i ha dit
als periodistes que S. E. li havia confiat
l'encàrrec de formar Govern.
Després de dinar—ha afegit—que vi¬
sitaria ais senyors Lerroux, Besteiro 1
Az ña.
Preguntat pel caràcter que havia de
tenir el govern que intentava formar,
ha contestat que els poders li havien es¬
tat atorgats amb condicions semblants
que ei senyor Sánchez Roman.
Comentaris als centres polítics
Impressió d'última hora
En els centres polítics eis comentaris
són contradictoris. La solució de la cri¬
si sembla que serà laboriosa. A mesura
que passen les hores guanya terreny el
paper del senyor Lerroux, el qual, hom
diu, serà cridat, cas que fracassi ei se¬
nyor Pedregal i li serà entregat el de¬
cret de dissolució sense condicions
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûenisx
Llibreria Minerva , Barcelona, Í3
Tria t Tarragó . . Rambla, 2S
Llibreria H, Abadaí. Riera, 48
Llibreria Haro. • . Riera, 40




VIENA, 5.—En el dia d'ablr el can¬
celler Dollfuss, l'estat del qual va mino¬
rant sensiblement, cumplía el seu 41è
aniversari, havent rebut amb ta! molia
noves proves d'adhesió per part del po¬
ble i organismes representatius d'Aus-
tria.
El diaris comenten el fet de que erh
tre els nombrosos telegrames rebuts
pel canceller, de protesta contra l'a¬
temptat de que fou víctima, figura un
firmat'per i'ex-rei d'EspanyaAlfons XHI,
de tons molt expressius que acaba amb
un «Visca Dollfuss».
Amb aquest motiu recorden que en
unes declaracions fetes recentment per
I'ex-rei, s'havia mostrat partidari entu¬
siasta de la persona d'Hitler, al partit
del qual perteneix l'actual agressor de
Dollfuss.
L'agressor de Dollfuss
VIENA, 5.—L'agressor del canceller
Dollfuss, ha incorregut en nombroses
contradiccions en les seves declara¬
cions davant el jutge. Dertil s'h s negat
a confessar concretament com s'havia
procurat l'arma que ha uiilitzit per a
l'atemptat.
També ht estat escoltat Muener, un
amic d'aquest, qui ha declarat que en
certa ocasió li demanà que li faciiitéi
una arma de foc al que ell s'hi negà.
Aquest testimoni és afiliat a i'bitlerisme
i es sospita de que estava al corrent
dels propòsits que abrigava l'agressor
del canceller.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
I compra-venda de valors. Capons, giroi
I préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
I timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
l Cetitucl·iii de Barcelona del dia d'aval
í facilitades pel corredor de Comerf da
I aqneata plaça, M, Vallmajor—Molai, If
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Chades . 387 00
Sucrera ord. ..... 43'35
Espiesilui. . . . ^ .
Mines Rif ......






Rio de la Plata .... 16'50
Duro-Feignera 41'00
Montcerrat . ... 50'50
Impremta Minerva. — Mataró
Ucgíu el DIARI DE MATARÓ
MARI DE MATARÓ
Col'legi Acadèmia Balmes
DIRECTOR, JOSEP M^NTÉ, Mestre superior i ex-professor de! Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i deme's assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Matriculeu als nens a aquest Col legí Acadèmia, puix ja funcionen, amb resultats sorprenents, els tres graus de l'Escola Graduada Primària
Francesc Macià, 36 1 Carretera d'Argentona, 4
NUVIS
Es reserva hora
LA PREFERIDA DE TOTS
LA QUE MÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 - MATARÓ
Acadèmia de Piano, Solfeié i HTeoria
= EllRlü =z=
Mestre amb Títol i premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
Lliçons particulars i a domicili Amb dret d'Exàmens a l'Acadèmia Marshali
SANT AGUSTÍ, 22. —MATARÓ — OBERTURA DE CURS l.er D'OCTUBRE
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-lí,
a preus, com sempre, els més convenients
CalÈ-Bar-Reslauranl
Instat'lat a la gran terrassa
Esmeraí servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Tallers HISPBSOBODIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel I»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Moble; ClaHava
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RADIO





Colors a i'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,




es desitja per la venda dels
importants Carbons Vegetals
«Escrivà».
Àdreceu-vos a j. Artigas
Olivella-Mercè, 18 Barcelona
Llegiu el
Diari de Mataró
